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ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ ВОДНОГО 
ТУРИЗМУ НА ХАРКІВЩИНІ
Головним каталізатором розвитку водного туризму Харківщи­
ни є її водні ресурси. Географічне положення Харківської області 
з погляду забезпечення водними ресурсами є не досить вдалим. 
Розташування значної частини області на вододілі рік басейну Дніп­
ра і Дону зумовили невисоку забезпеченість її водними ресурсами. 
Басейн ріки Дніпро охоплює близько 25 % території, а річки Дон 
майже 75 % [1]. Ресурси поверхневого стоку місцевого формування 
становлять 1,9 млрд м3/рік, і за цим показником область перебуває 
лише на п’ятнадцятому місці в Україні [2].
Найбільшою річкою Харківської області є ріка Сіверський Донець – 
найбільша притока ріки Дон. Сіверський Донець взагалі є найбільшою 
192  ‹  Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності
річкою Лівобережної України. У Харківську область С. Донець входить 
у Вовчанському районі біля с. Огірцеве з Білгородської області Росії 
і виходить в Донецьку область біля села Єремівка Ізюмського району. 
Загальна протяжність річки територією Харківської області становить 
близько 370 км. Автори цього дослідження під час декількох сплавів 
на байдарках подолали понад 300 км по річці Сіверський Донець 
територією Харківської області, а саме від селища міського типу Пече­
ніги, що розміщене на правому березі річки неподалік Печеніжського 
водосховища, до витоку річки в Донецьку область.
Сіверський Донець вважають однією з найбільш мальовничих 
річок Східноєвропейської рівнини. Уздовж його берегів прокладе­
но значну кількість піших і велосипедних маршрутів, особливою 
популярністю користується сплав на байдарках. Узагалі туристичні 
маршрути на Сіверському Дінці мають низьку категорію складнос­
ті, але найбільш приваблива ділянка річки на території Харківської 
області для водної подорожі – від с. Геніївка (біля м. Зміїв) до м. Ізюм. 
Саме зазначену ділянку наш колектив подолав без жодного пере­
несення, притому як на ділянці від смт. Печеніги до с. Геніївка було 
5 перенесень та дещо складних переходів (рис. 1).
Рис. 1. Автори статті долають штучну 
перешкоду (недіючої переправи)
Ширина русла в Харківській області здебільшого становить 25–
70 м, інколи досягає 100–200 м, а в зоні водосховищ доходить до 4 км.
Уздовж берегів річки Сіверський Донець та її приток розташовані 
найбільші лісові масиви Харківської області, що створює також до­
датковий стимул для активного розвитку водного туризму, особливо 
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в літню спеку. Позитивний рекреаційний потенціал цього регіону 
сприяв утворенню низки курортних зон на узбережжі річки С. Дінця.
На сьогодні водний туризм, а саме сплав на байдарках на ділян­
ці с. Геніївка – м. Ізюм, є досить популярним відпочинком як серед 
мешканців Харківської області, так і приїжджих. Послуги з організації 
сплавів на байдарках за цим маршрутом досить добре висвітлено 
в інтернеті туристичними фірмами [3, 4, 5 та ін.]
Незважаючи на популярність вказаної ділянки річки С. Донець, 
туристична інфраструктура вздовж ріки не завжди належного рівня, 
а враховуючи ситуацію, пов’язану із закриттям кордонів низки країн 
світу у зв’язку з пандемією на COVID­19, передбачаємо збільшення 
попиту на туристичні послуги в межах України, зокрема в місцевос­
тях, де можливо організувати спортивно­ оздоровчий, екологічний 
та інші види туризму [6]. Уздовж річки послуги закладів розміщення 
та послуги харчування переважно надають місцеві жителі, але у разі 
значного збільшення попиту виникає потреба активізації процесу 
вдосконалення відповідної інфраструктури.
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